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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 









: 01040304 - Kajian Puisi 
: 3A
Dosen                   : SYARIF HIDAYATULLAH,  S.Pd., M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







12 Okt 2020 
 
19 Okt 2020 
 
26 Okt 2020 
 
2 Novr 2020 
 
9 Novr 2020 1 
 
6 Novr 20202 
 
3 Novr 2020 
 
14 Des 2020 
 
21 Des 2020 
 
4 Jan 2021 
 
11 Jan 2021 
 
18 Jan 2021 
 
25 Jan 2021 
 
1 Feb 2021 
  
 
1   1701049012 DERI KOSMIRAZ 





2   1901045001 TRI INDRIYANNI 





3   1901045005 VINA DWI MARLITA 





4   1901045013 PIPI DAMAYANTI 





5   1901045014 FATIHMATUN ZAHRO 





6   1901045018 YANI SUSILOWATI 





7   1901045028 SYIFA FAUZIAH ANWAR 





8   1901045034 ADINDA NUR MAULIDA 





9   1901045050 FATIMAH ISMI 





10  1901045053 ANGGRAINI SUKMA ARIMURTI 





11  1901045066 AMELIA RATNA SARI 





12  1901045073 ALIFFAH AURA HAPSARI 





13  1901045074 SINTIA HARYANI 





14  1901045076 RANIA REDHAMUTIA 





15  1901045080 QORI MAULANA ISMAIL 





16  1901045082 NUR FAHIROH 





17  1901045084 RISTI WULANDARI 





18  1901045086 DINA SOUVANNA HARIANJA 





19  1901045090 NURUL AINI 





20  1901045092 DHIBA RISWINDA FAJAR 





21  1901045097 ISTIQOMAH RAMDHANIYAH 
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22  1901045098 HERMALINDA RIZKI PRATIWI 





23  1901045103 NOVITA ANGELICA 





24  1901045106 KHOFIFAH AINUN NAZAR 





25  1901045110 ISNAINI NOVIANTI 





26  1901045112 NAZWA ROEVA 





27  1901045113 ANDINI PUTRI MOCHAMAD NUR 





28  1901045118 SALSA BILA EKA PUTRI 





29  1901045122 NATASYA FIFI ALAYDA 





30  1901045125 SITI MAIZAH 





31  1901045126 SHABRINA  AMELIA MUBIINA A H 





32  1901049006 FARA AULIA 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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